



Aspecten van de traditionele Afrikaanse poëzie
In mondeling overgeleverde literatuur ont-
breken de typografische kenmerken die ons
in de geschreven literatuur meer dan eens
helpen om vast te stellen of we met poëzie
of met proza te maken hebben. In de orale
poëzie kunnen we nooit op één enkel crite-
rium afgaan. Er moet gezocht worden naar
een scala van kenmerken, bijvoorbeeld ver-
heven of veranderd taalgebruik dat afwijkt
van de dagelijkse omgangstaal, metaforen,
alliteratie, rijm, herhalingen, ritme, indeling
in regels, strofen, refreinen, muzikale bege-
leiding enzovoort. Alleen in combinatie kun-
nen dergelijke procédés duidelijk maken dat
het hier om poëzie gaat. Het is natuurlijk
waar dat elke literaire uiting wordt geken-
merkt door 'apart' taalgebruik, maar dat
geldt wel in het bijzonder voor poëzie. De
manier waarop een tekst gepresenteerd
wordt kan ook een aanwijzing zijn, waarbij
de wijze van voordracht, de (re)actie van het
publiek, de muzikale aspecten en dergelijke
belangrijke factoren kunnen zijn om vast te
stellen of het om poëzie gaat. De beslissing
hangt altijd af van de culturele context van
de auteur en diens publiek. Onze westerse
indeling in proza en poëzie blijkt lang niet
altijd overeen te komen met die in andere
culturen.
Afrika wordt door ons vaak, ten onrechte,
als een culturele eenheid opgevat. Er zijn
echter tal van uiteenlopende sociale en cul-
turele vormen op het continent. Ook de lite-
ratuur is zeer gevarieerd. Orale literatuur is
dynamische literatuur, met elke 'performan-
ce' kunnen veranderingen op variaties in de
'tekst' ontstaan. Dit wordt nogal eens ver-
geten, omdat de orale literatuur die ons in
het Westen onder ogen komt al op papier is
vastgelegd. Dat geldt ook voor de voorbeel-
den van liefdes- en rouwpoëzie die hieronder
geciteerd worden.
Liefdespoëzie is in Afrika een populair
genre. Enerzijds wordt door veel dichters
het liefdesideaal bezongen, anderzijds de on-
vermijdelijke desillusies die de liefde met
zich meebrengt. Anders dan sommige ande-
re genres, zoals ceremoniële religieuze liede-
ren of hofliteratuur, zijn liefdesgedichten
niet gebonden aan formele gelegenheden of
plechtigheden waarbij officiële zangers of
beroepsdichters worden ingeschakeld.
Een aantal liefdesgedichten gaat over
materiële verwachtingen: is de vrijer arm of
rijk, heeft hij landbezit, voedsel of kleren te
bieden aan zijn toekomstige vrouw? De ro-
mantiek ontbreekt echter ook niet, zoals
blijkt uit de volgende Swahili serenade uit
Oost-Afrika:
O vrouwe, vrees niet, huil niet, maar zing
voor uw vrijers,
zing voor uw gidsen en voor de opmerk-
zame voorbijgangers,
zing voor de zoon van Shaka 's volk, laat
verdriet en rouw en wanhoop varen.
O vrouwe, vrees niet, laat mij u geschen-
ken geven, mooie kleren uit Hejaz,
laat mij u sieren met een gordel en gouden
kralen gesmeed in Shiraz,
laat mij voor u een groot wit huis bouwen
van kalk en steen.
Laat mij het voorzien van meubels en
kristal zodat het een loflied ontlokt aan
wie het ziet,
de matten zijn van zachte biezen die groei-
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en langs de Shako, en Ozi meeroevers.
Laat mij uw ouders tevreden stellen met
een minstreel's lied in kalme rust,
waarbij zij ontspannen genieten van goed
voedsel: jonge kamelen, ossen, schapen,
geiten,
want, vrouwe, mijn vrouwe, laat mij u
zeggen, ik heb u lief. '
Veel liefdespoëzie in Afrika is van vrouwen
afkomstig. Dit is het teleurgestelde lied van
een oudere Zoeloe-vrouw:
Ik dacht datje van me hield,
maar ik verspil mijn tijd aan jou.
Ik dacht dat alleen de dood ons zou
scheiden,
maar vandaag ben ik in je teleurgesteld.
Je bent niets meer,
een schande, waardeloos en onbetrouw-
baar.
Breng mijn spullen. Ik stop ze in mijn
sloop.
Neem jij mee wat van jou is, onder je arm.
Je hebt me bedrogen.2
'Pas op voor de Grote Leeuw,' zeggen de
Soga in Oost-Afrika waarschuwend tegen
de jonge meisjes, wanneer zij allerlei taken
buitenshuis moeten vervullen, zoals water
halen of hout zoeken. De jongens die ze
onderweg zouden kunnen tegenkomen en
aardig vinden vormen een groot gevaar,
want bij de Soga wordt een meisje als ze
voor het huwelijk zwanger blijkt te zijn ver-
stoten. Vandaar dit lied dat de meisjes ook
zelf zingen:
Waterdraagsters, hé waterdraagsters, pas
op,








groentepluksters, pas op voor de Grote
Leeuw.3
Zo'n lied van eenvoudige structuur leent
zich gemakkelijk voor uitbreiding: elke
mogelijke huishoudelijke bezigheid die door
meisjes verricht wordt kan een nieuwe solo-
regel aan het lied toevoegen, waarna het re-
frein door de groep wordt herhaald. De
meisjes kunnen immers niet vaak genoeg
voor de onbetrouwbaarheid van de Grote
Leeuw worden gewaarschuwd!
De onbetrouwbaarheid van meisjes en
vrouwen wordt trouwens óók menigmaal
aan de kaak gesteld in poëzie: vrouwen deu-
gen nu eenmaal niet, verzucht menig in de
liefde teleurgesteld dichter die de keerzijde
van de liefdesmedaille bezingt. Een gewaar-
schuwd man telt voor twee, maar ook meis-
jes krijgen meer dan eens te horen, dat ze in
het huwelijk hun vrijheid en onafhankelijk-
heid zullen verliezen. 'Je wordt tot bezit van
de man, laat je niet verblinden door zijn
schoonheid, want die betekent uiteindelijk
niets' of: 'Bezin voor je begint, want de
schoonfamilie zal je pesten en uitbuiten',
zingen vriendinnen een jonge bruid toe. Ook
daarbij wisselen solozang en refrein elkaar
dikwijls af.4
Veel liederen bezingen ook de minnaar of
minnares die zoveel aantrekkelijker lijkt
dan de eigen echtegeno(o)t(e). Het volgende
Acoli-lied (uit Oeganda) laat in dit opzicht
niets aan duidelijkheid te wensen over:
Bliksem, tref mijn man,
tref mijn man,
spaar mijn minnaar,
ja, spaar mijn minaar.
Slang, bijt mijn man,
bijt mijn man,
spaar mijn minnaar,
ja, spaar mijn minnaar.
Zie hem lopen,
wat loopt hij mooi;
zie hem dansen,
wat danst hij mooi;
zie hem glimlachen,
wat glimlacht hij mooi;
luister naar de toon van zijn hoorn;




hoe mooi hij spreekt;
kijk naar de wedstrijd,
hoe mooi hij worstelt;
het is geweldig
mijn minnaar te zien.
Bliksem, tref mijn man,
tref mijn man,
spaar mijn minnaar,
ja, spaar mijn minnaar.5
In het algemeen hebben liefdesliederen geen
officiële status. Ze worden gedicht door
amateurs, door mannen en vrouwen, en
spontaan gereciteerd of, veel vaker, gezon-
gen, bij allerlei gelegenheden. Er zijn impro-
visaties en varianten mogelijk, waarbij solo
en groepszang elkaar kunnen afwisselen en
refreinen enthousiast herhaald worden.
In de gezongen poëzie komt het onder-
scheid met 'alledaags' taalgebruik extra
duidelijk naar voren, omdat daarin de melo-
die eigen eisen stelt aan de woordkeus, ter-
wijl in de vele toontalen die Afrika rijk is ef-
fecten voorkomen die te danken zijn aan de
relatie tussen melodie, toon en betekenis.
Anders dan leespoëzie is voorgedragen of
gezongen traditionele Afrikaanse poëzie een
groepsgebeuren, waarbij dikwijls ook mu-
ziek gemaakt wordt en wordt gedanst.
De rouwklacht of elegie is ook een veelvul-
dig voorkomend genre in Afrika, dat in het
algemeen net zo min is voorbehouden aan
beroepszangers of -dichters als de liefdes-
poëzie. Dikwijls zijn het vrouwen die impro-
viserend weeklagen of bestaande rouw-
klachten zingen, wanneer iemand uit de ge-
meenschap is overleden. Het kan een van
hun vaste taken zijn. Dergelijke klachten
worden vooral gezongen bij begrafenis-
plechtigheden en andere overlij denscere-
monies. Uiteraard heeft elk volk weer ande-
re regels en gewoonten.
Bij de Acoli bijvoorbeeld beginnen de
vrouwen hun klacht kort na het bekend wor-
den van het overlijden van hun dorpsgenoot
of verwant. De mannen gaan het graf gra-
ven, waarna een heel begrafenisritueel
wordt afgewerkt. Dikwijls verlopen er
maanden tussen de sterfdag en de eindcere-
monie, en in die tijd spelen de elegieën vol-
gens voorschrift een eigen rol. Bij de slotce-
remonie wordt er gedanst en zingt men op-
nieuw rouwklachten begeleid door drums en
kalebas-instrumenten. Okot p'Bitek merkt
op dat er een heel andere sfeer heerst bij de
dood van een oudere dan wanneer iemand in
de kracht van zijn leven sterft. In het
laatste geval wordt op emotionele wijze de
verslagenheid over het gebeuren uitgedrukt
tijdens de plechtigheden, waarbij de rouw-
liederen hun diepste betekenis krijgen, van-
wege het tragische van een vroege dood. De-
zelfde zangen worden bij verschillende be-
grafenissen gebruikt bij dit volk, maar dat
is lang niet overal het geval. Dikwijls wordt
een lied gemaakt voor één speciale gelegen-
heid en het heeft dan betrekking op één be-
paalde overledene, tot wie rouwklagende
zich rechtstreeks richt. Een weeklacht uit
Namibië, afkomstig van de Dama, wordt
bijvoorbeeld geuit in het huis van de over-
ledene of op de terugweg van de begrafenis,
spontaan in liedvorm. De vrouw leidt de
klacht als voorzanger. Bij dit volk drukken
de elegieën, die zeer uitvoerig zijn, op emo-
tionele wijze alle facetten van het verlies
uit: hoe het gebeurd is, de verbijstering die
het verschijnsel dood teweegbrengt bij de-
genen die achterblijven, hoe de overledene
tijdens zijn leven was, de moeilijke situatie
die in materieel opzicht ontstaat als de kost-
winner wegvalt, enzovoort. Ter illustratie
een fragment uit een dergelijke doden-
klacht:
O, jij die de vader van mijn zoontje bent,
is dejachtgrond dan zo ver weg?
Zie, ik wacht op je komst!
Verstomd en sprakeloos lig je daar.
Sta toch op! Ga voor me op jacht en schiet
voor mij een stuk wild. Ik heb zo'n
honger.
Alle vrouwen eten wüdbraad.
Ik alleen moet honger lijden,
want jij laat je door niets bewegen. [...]
O jij, mijn man, die mijn zoon
nooit op de wang sloeg,
jij die nooit gierig was, wanneer
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oude vrouwen om eten kwamen vragen.
O, mijn man, jij die altijd zei:
'Geef die oude vrouw iets. '
O, mijn man, die alles wist —
dragen jullie ook mij, zijn vrouw, weg
naar zijn pas gegraven graf.1
In bovenstaande tekst wordt het woord
vooral gericht tot de overledene, maar er
kan ook over hem of haar worden gezongen,
om de aanwezigen te herinneren aan de
voortreffelijke kwaliteiten van de gestorve-
ne. Ook de voorouders worden er dan dik-
wijls bij betrokken. In zo'n geval onder-
scheidt de rouwklacht zich nauwelijks van
lofpoëzie.
De begrafenisceremonie is de voor-
naamste aanleiding tot het ontstaan of zin-
gen van rouwlied en weeklacht. Het thema
van de dood kan natuurlijk ook onderwerp
zijn van andere poëzie, los van zo'n speciale
aangelegenheid — en in die zin valt het
eigenlijk buiten het hier behandelde genre
— zoals het volgende anonieme gedicht van
een Kuba-dichter uit Zaïre, waarin bena-
drukt wordt dat de doden in contact blijven
met de levenden en daarom dicht bij hen be-
graven moeten worden. De dood komt on-
vermij deh'j k, maar doden zijn niet echt
dood:
Er is geen naald zonder scherpe punt.
Er is geen scheermes zonder snijdend
blad.
De dood komt tot ons in vele vormen.
Met onze voeten lopen we op de aarde.
Met onze handen raken we gods hemel.
Later, op een dag, in de hitte van de
middag,
zal ik schouderhoog worden gedragen
door het dorp van de doden.
Als ik sterf, begraaf me niet onder bomen
in het woud,
ik ben bang voor hun doorns.
Als ik sterf, begraaf me niet onder bomen
in het woud,
ik ben bang voor het druipende water.
Begraaf me onder de schaduwrijke bomen
op de markt,
ik wil de drummers horen.
Ik wilde dansersvoeten voelen*
In dit artikel heb ik maar twee aspecten van
de Afrikaanse orale poëzie kort kunnen aan-
roeren. Voor wie zich een grondiger beeld
wil vormen van de structuur van de rouw-
klacht en het dodenlied en van de manier
waarop dit functioneert, verwijs ik naar een
uitstekende studie van Kwabena Nketia, die
over dit onderwerp onderzoek deed bij de
Akan in Ghana. Hij analyseert uitvoerig de
rol van de tekst, de instrumenten, de relatie
tussen voorzanger en koor, de zangtechnie-
ken enzovoort. Zo'n studie maakt duidelijk
hoe weinig er eigenlijk in het algemeen over
de functie van poëzie in de traditionele Afri-
kaanse samenleving te zeggen is.9
Er zijn veel andere interessante genres
waarop hier niet kon worden ingegaan, zoals
religieuze poëzie, lofliederen, politieke poë-
zie, door jacht of oogst geïnspireerde poëzie,
epen en dergelijke. Tot nu toe is er te weinig
aandacht besteed aan Afrikaanse poëzie uit
de mondelinge overlevering — niet in Afri-
ka, maar hier.
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